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prestaties. Figuur 2: Volledig model van het onderzoek door Marchand, Kettinger en 
Rollins [Marchand 2000] 




















































































Nr.  Informatiegroep  Toepassingsgebied  Binnen dit onderzoek 
beschouwd? 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Controle ‐> Delen  0,406 0,405 0,109 3,738 0,000 
Controle ‐> Proactiviteit  0,430 0,437 0,091 4,700 0,000 
Controle ‐> Transparantie  0,290 0,291 0,108 2,690 0,007 
Delen ‐> Proactiviteit  0,144 0,140 0,094 1,540 0,124 
Formaliteit ‐> Controle  0,390 0,393 0,092 4,215 0,000 
Informatie Cultuur ‐> Formaliteit  0,176 0,184 0,118 1,491 0,137 
Informatie Cultuur ‐> Integriteit  0,385 0,395 0,095 4,046 0,000 
Integriteit ‐> Formaliteit  0,013 0,018 0,123 0,106 0,916 
Integriteit ‐> Transparantie  ‐0,035 ‐0,018 0,144 0,241 0,809 

























































































Aftasten ‐> Verzamelen  0,287 0,297 0,083 3,444 0,001
Filteren ‐> Organiseren  0,323 0,346 0,097 3,337 0,001
Filteren ‐> Verzamelen  0,251 0,251 0,103 2,446 0,015
Onderhouden ‐> Verzamelen  0,244 0,241 0,087 2,793 0,005
Organiseren ‐> Verwerken  0,449 0,469 0,074 6,102 0,000
Profileren ‐> Filteren  0,649 0,656 0,067 9,704 0,000
Profileren ‐> Onderhouden  0,461 0,463 0,105 4,389 0,000

























































Profileren ‐> Verzamelen  0,186 0,184 0,122 1,521 0,129
















































































Bedrijfsproces ondersteuning ‐> Management ondersteuning  0,413 0,413 0,109  3,789 0,000
Innovatie ondersteuning ‐> Management ondersteuning  0,143 0,157 0,143  0,999 0,318
Operationele ondersteuning ‐> Bedrijfsproces ondersteuning  0,597 0,605 0,069  8,643 0,000

























































































Aftasten ‐> Management ondersteuning  0,058 0,062 0,190 0,303  0,762 
Verwerken ‐> Management ondersteuning  0,513 0,505 0,128 4,003  0,000 
Proactiviteit ‐> Verwerken  0,299 0,299 0,111 2,705  0,007 





































































Aftasten ‐> Management ondersteuning  0,106 0,129 0,121 0,873  0,383 
Management ondersteuning ‐> Proactiviteit  0,288 0,300 0,096 3,013  0,003 






































































Management ondersteuning ‐> Proactiviteit  0,287 0,301 0,105 2,746  0,006 
Proactiviteit ‐> Aftasten  0,307 0,325 0,114 2,691  0,007 
















































































































































































                                                






















































































































































































































































































































































































































































































































IT voor operationele ondersteuning  X       
IT voor bedrijfsproces ondersteuning  X       





IT voor management ondersteuning  X       
Aftasten van informatie  X       
Verzamelen van informatie  X       
Organiseren van informatie  X       
Verwerken van informatie  X       










Profileren van informatie      X   
Informatie Integriteit  X  X     
Informatie Formaliteit  X  X     
Informatie Controle  X  X     
Informatie Transparantie  X  X     
Informatie Delen  X  X     












Om te komen tot een goede vragenlijst zijn er meerdere bronnen gebruikt als inspiratie bij het 
opstellen van de inhoudelijke stellingen. Per groep van stellingen is aangegeven wat als 







Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
A‐1  Functie  1  Welke van de volgende algemene functienamen voor 
informatieprofessionals beschrijft uw rol binnen de 
organisatie het beste? 
A‐2  Opleiding  2  Wat is uw hoogst genoten afgeronde opleiding? 
A‐3  Werkzaam  3  Hoeveel jaren bent u werkzaam (als werknemer en/of 
ondernemer)? 
A‐4  Branche  4  In welke branche werkt u op dit moment primair? (één 
keuze gewenst) 
Algemeen 
A‐5  Sexe  5  Bent u? 
IGV‐1d  Integriteit  6  In onze organisatie zijn er verplichte trainingen waarbij 
wordt uitgelegd hoe wij om moeten gaan met gevoelige 
(bedrijfs‐)informatie. 
IGV‐1a  Integriteit  7  Het komt vaak voor dat onvolledige, niet actuele en 
zelfs onjuiste informatie wordt verspreid naar managers 
en tussen medewerkers onderling. 
IGV‐3d  Controle  8  De informatie in mijn organisatie wordt over het 
algemeen gedistribueerd op basis van noodzakelijkheid 
(need to know). 
IGV‐2a  Formaliteit  9  Ik vertrouw informele informatiebronnen (bijv. 
collega’s) in de regel meer dan formele bronnen (bijv. 
memo’s, rapportages). 
IGV‐4c  Transparantie  10  Mensen met wie ik vaak samenwerk, gebruiken 
onderling informatie over fouten en incidenten om 
problemen constructief op te lossen. 















Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
een zo effectief mogelijke manier met informatie te 
werken. 
IGV‐3a  Controle  13  Ik ontvang op regelmatige basis informatie over de 
performance van mijn organisatie of bedrijfsonderdeel. 
IGV‐5b  Delen  14  Ik wissel vaak informatie uit met mensen van andere 
afdelingen binnen mijn organisatie. 
IGV‐7a  Cultuur  15  Binnen onze organisatie gebruiken managers informatie 
als middel om invloed uit te oefenen over anderen. 
IGV‐2b  Formaliteit  16  Ik gebruik informele bronnen intensief, ook al weet ik 
dat er formele bronnen bestaan en voor mij 
toegankelijk zijn. 
IGV‐6b  Proactiviteit  17  Ik gebruik informatie om relevante wijzigingen en 
ontwikkelingen van buiten mijn organisatie te vertalen 
naar kansen en bedreigingen 
IGV‐4b  Transparantie  18  Mensen met wie ik vaak samenwerk, delen informatie 
over fouten en zaken die mis zijn gegaan 
IGV‐6d  Proactiviteit  19  Ik word gestimuleerd om voor mijn werk nieuwe 
manieren te leren die het informatiegebruik verbeteren.




IMV‐3f  Organiseren  21  Onze mensen bezitten de juiste vaardigheden, 
specialismen en vertonen het juiste werkgedrag om 
informatie te organiseren. 








IMV‐3a  Organiseren  24  We hebben voldoende middelen om gegevens uit 
databases van meerdere afdelingen met elkaar te 
koppelen en om daar informatie in op te zoeken. 














Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
 




IMV‐4a  Verwerken  28  Binnen onze organisatie hebben we goede toegang tot 
relevante informatie voordat er besluitvorming plaats 
vindt. 








IMV‐4b  Verwerken  31  Onze informatievoorziening biedt ons genoeg 
mogelijkheden om analyses op bestaande informatie uit 
te voeren en daar nieuwe informatie van te maken. 
IMV‐5e  Onderhouden  32  Binnen onze organisatie hebben we een duidelijk 
onderhoudsbeleid voor onze documentaire 
informatievoorziening. 
IMV‐7a  Profileren  33  In onze organisatie is er een duidelijk verschil gemaakt 
tussen de rol van informatie eigenaar en houder. 
ITV‐3e  Innovatie  34  De IT binnen onze organisatie is flexibel genoeg om 
bruikbare ideeën uit de operatie snel en gemakkelijk via 
procesverbeteringen te implementeren. 




ITV‐1a  Operationeel  36  Onze IT zorgt er voor dat alle (ook laaggeschoolde) 
medewerkers van onze organisatie hun taken consistent 
en met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren. 














Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
samenwerken. 
 




ITV‐3b  Innovatie  40  De informatie‐uitwisseling met onze marketing afdeling 
is een belangrijk startpunt voor de innovaties op onze 
IT. 















































































































Controle  1,000                   
Delen  0,451  1,000               
Formaliteit  0,390  0,231 1,000            
Cultuur  0,434  0,378 0,181 1,000         
Integriteit  0,230  0,358 0,081 0,385 1,000      
Proactiviteit  0,495  0,338 0,231 0,407 0,134 1,000   










































































































Integriteit2  1,000  ,054 ,332  ,085 ‐,023 ,528 ,204 ,135 ,167 ‐,123  ‐,007  ,128 ,030 ,196
Integriteit1  ,054  1,000 ,018  ,055 ‐,052 ,060 ,337 ,091 ,097 ‐,078  ,022  ‐,064 ,063 ,097
Controle2  ,332  ,018 1,000  ,264 ,226 ,443 ,322 ,064 ,002 ‐,062  ,225  ,233 ,155 ,337
Formaliteit1  ,085  ,055 ,264  1,000 ‐,063 ,203 ,172 ,270 ,178 ,062  ,160  ,128 ,163 ,282
Transparantie2  ‐,023  ‐,052 ,226  ‐,063 1,000 ,090 ,306 ,010 ,021 ,008  ,166  ,082 ,228 ,292
Delen2  ,528  ,060 ,443  ,203 ,090 1,000 ,396 ,167 ,032 ‐,101  ,141  ,229 ,218 ,246
Cultuur2  ,204  ,337 ,322  ,172 ,306 ,396 1,000 ,313 ,055 ‐,068  ,086  ,150 ,319 ,463
Controle1  ,135  ,091 ,064  ,270 ,010 ,167 ,313 1,000 ,234 ‐,151  ,050  ,282 ,227 ,282
Delen1  ,167  ,097 ,002  ,178 ,021 ,032 ,055 ,234 1,000 ‐,217  ‐,197  ,117 ,233 ,136
Cultuur1  ‐,123  ‐,078 ‐,062  ,062 ,008 ‐,101 ‐,068 ‐,151 ‐,217 1,000  ,149  ‐,232 ,059 ‐,086
Formaliteit2  ‐,007  ,022 ,225  ,160 ,166 ,141 ,086 ,050 ‐,197 ,149  1,000  ‐,080 ‐,101 ,097
Proactiviteit1  ,128  ‐,064 ,233  ,128 ,082 ,229 ,150 ,282 ,117 ‐,232  ‐,080  1,000 ,193 ,238
Transparantie1  ,030  ,063 ,155  ,163 ,228 ,218 ,319 ,227 ,233 ,059  ‐,101  ,193 1,000 ,303


















Integriteit2  44,84 33,242 ,309 ,358 ,658 
Integriteit1  45,04 38,394 ,128 ,174 ,679 
Controle2  44,74 34,771 ,468 ,354 ,631 
Formaliteit1  44,70 36,669 ,344 ,242 ,649 
Transparantie2  44,44 38,526 ,213 ,250 ,665 
Delen2  44,24 33,845 ,512 ,453 ,623 
Cultuur2  45,00 32,911 ,557 ,463 ,614 
Controle1  44,61 35,290 ,346 ,267 ,647 
Delen1  44,14 38,634 ,157 ,222 ,672 
Cultuur1  45,62 42,179 ‐,146 ,165 ,710 
Formaliteit2  45,19 38,906 ,116 ,200 ,678 
Proactiviteit1  44,35 37,478 ,247 ,211 ,661 
Transparantie1  44,51 36,569 ,354 ,270 ,648 



















































































Aftasten  1,000                   
Filteren  0,382  1,000                
Onderhouden  0,409  0,412  1,000            
Organiseren  0,544  0,323  0,463 1,000         
Profileren  0,536  0,649  0,575 0,523 1,000      
Verwerken  0,478  0,438  0,464 0,449 0,589 1,000   






































































































































Aftasten1  1,000  ,254  ,201  ,212 ,057 ,368 ,355 ,132 ,322 ,199  ,251  ,222 ,371 ,277
Organiseren2  ,254  1,000  ,299  ,342 ,251 ,461 ,458 ,127 ,439 ,263  ,309  ,177 ,168 ,249
Verzamelen1  ,201  ,299  1,000  ,325 ,252 ,305 ,343 ,129 ,392 ,327  ,337  ,199 ,260 ,266
Profileren2  ,212  ,342  ,325  1,000 ,361 ,490 ,523 ,555 ,499 ,552  ,383  ,373 ,349 ,315
Organiseren1  ,057  ,251  ,252  ,361 1,000 ,518 ,366 ,122 ,242 ,332  ,401  ,334 ,357 ,388
Aftasten2  ,368  ,461  ,305  ,490 ,518 1,000 ,569 ,236 ,452 ,435  ,328  ,296 ,223 ,384
Verzamelen2  ,355  ,458  ,343  ,523 ,366 ,569 1,000 ,438 ,563 ,596  ,458  ,320 ,466 ,501
Filteren2  ,132  ,127  ,129  ,555 ,122 ,236 ,438 1,000 ,342 ,533  ,290  ,192 ,247 ,289
Verwerken1  ,322  ,439  ,392  ,499 ,242 ,452 ,563 ,342 1,000 ,409  ,394  ,425 ,231 ,412
Filteren1  ,199  ,263  ,327  ,552 ,332 ,435 ,596 ,533 ,409 1,000  ,302  ,317 ,365 ,409
Onderhouden1  ,251  ,309  ,337  ,383 ,401 ,328 ,458 ,290 ,394 ,302  1,000  ,388 ,431 ,386
Verwerken2  ,222  ,177  ,199  ,373 ,334 ,296 ,320 ,192 ,425 ,317  ,388  1,000 ,310 ,311
Onderhouden2  ,371  ,168  ,260  ,349 ,357 ,223 ,466 ,247 ,231 ,365  ,431  ,310 1,000 ,471













Aftasten1  42,97  73,538 ,386 ,318 ,876 
Organiseren2  43,10  71,866 ,456 ,332 ,873 
Verzamelen1  43,40  71,748 ,437 ,254 ,875 
Profileren2  42,80  67,937 ,660 ,546 ,863 
Organiseren1  42,90  70,406 ,483 ,451 ,873 
Aftasten2  43,32  69,300 ,627 ,565 ,865 
Verzamelen2  43,04  65,616 ,752 ,621 ,858 
Filteren2  42,21  70,303 ,446 ,450 ,875 
Verwerken1  42,73  70,063 ,630 ,508 ,866 
Filteren1  42,69  67,520 ,635 ,514 ,864 
Onderhouden1  42,31  72,082 ,573 ,390 ,869 
Verwerken2  42,60  73,411 ,466 ,306 ,873 
Onderhouden2  43,00  69,281 ,522 ,455 ,871 


















ondersteuning  ITV‐1b  0,823  0,593 
0,815  0,688 
ITV‐2d  0,886  0,644 Bedrijfsproces 
ondersteuning  ITV‐2e  0,820  0,523 
0,843  0,729 
ITV‐3b  0,736  0,628 Innovatie 
ondersteuning  ITV‐3e  0,784  0,686 
0,732  0,578 
ITV‐4a  0,916  0,847 Management 

























































ondersteuning  0,854          
Innovatie 
ondersteuning  0,389  0,760       
Management 
ondersteuning  0,469  0,304  0,756   
Operationele 













































































Innovatie2  1,000  ‐,008  ,418 ,129 ,235 ,382 ,156 ,238
Management2  ‐,008  1,000  ,236 ,152 ,220 ,213 ,061 ,170
Operationeel1  ,418  ,236  1,000 ,376 ,493 ,273 ,155 ,230
Operationeel2  ,129  ,152  ,376 1,000 ,490 ,410 ,237 ,284
Bedrijfsproces2  ,235  ,220  ,493 ,490 1,000 ,461 ,180 ,360
Bedrijfsproces1  ,382  ,213  ,273 ,410 ,461 1,000 ,230 ,382
Innovatie1  ,156  ,061  ,155 ,237 ,180 ,230 1,000 ,286













Innovatie2  23,09  18,333 ,361 ,305  ,732
Management2  22,70  19,555 ,234 ,118  ,753
Operationeel1  22,35  17,184 ,523 ,396  ,701
Operationeel2  21,49  17,662 ,498 ,332  ,707
Bedrijfsproces2  22,25  16,256 ,588 ,427  ,686
Bedrijfsproces1  22,16  16,543 ,566 ,386  ,691
Innovatie1  22,63  18,668 ,294 ,119  ,746
Management1  22,35  18,207 ,462 ,236  ,714
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Bijlage 8 – Invulling rol CIO volgens Maes  
Rol CIO  Toelichting 
Informatie‐
strateeg 
Het directe verantwoordelijkheidsgebied van de CIO. Centraal hierin is het 
opstellen en bewaken van een informatiestrategie, rekening houdend met 
bedrijfsbehoeften en ICT‐kansen. Deze strategie heeft informatie als business 
resource tot onderwerp. Ook de grondlijnen van het inrichten van de 
informatiehuishouding komen hierin tot uiting. 
Bedrijfsstrategie‐
adviseur 
In een informatie‐intensieve organisatie behoort de CIO tot de leiding. Hij co‐
definieert en co‐structureert de business strategie, waarbij hij specifiek oog heeft 
voor het strategisch benutten van de informatievoorziening in ruime zin en voor 
de bedrijfskansen en ‐risico’s die gepaard gaan met ICT. In organisaties met 
minder informatie‐afhankelijkheid, zal de CIO als adviseur in deze optreden en 
rapporteren aan de leiding. 
ICT‐
portfoliomanager 
De CIO is verantwoordelijk voor de relatie met de (externe of interne) ICT‐
aanbieder(s). Hiertoe stippelt hij een lange termijn‐beleid uit voor het ICT‐aanbod 
en houdt hij toezicht op de performance en de kosten van de bestaande 
leveranciers. Hij volgt bovendien de ontwikkelingen op de ICT‐aanbodmarkt. 
Organisatie‐
architect 
De CIO en zijn team ontwerpen de overall, geïntegreerde 
ondernemingsarchitectuur die zich over de drie kolommen uitstrekt; vooral de 
informatie‐architectuur, een blauwdruk voor het informerende en 
communicerende vermogen van de organisatie, vraagt hierbij speciale aandacht. 
Hij staat garant voor een flexibele en schaalbare infrastructuur en stuurt de 
migratieplanning aan 
Business adviseur  Deze rol wordt vaak vergeten of veronachtzaamd. Het succes van de CIO is echter 
in hoge mate afhankelijk van zijn “peer” relatie met de business unit managers en 
zijn inspirerend en coördinerend vermogen richting de eventuele BU 
informatiemanagers. Samen adviseren ze bij procesherinrichting, business case 
ontwerp, roll‐out, training etc. etc. De CIO en de informatiemanagers moeten als 
“van ons” beschouwd worden. 
Trend watcher  Last but not least heeft de CIO oog voor de buitenwereld: hij volgt 
maatschappelijke en organisatorische veranderingen met betrekking tot 
informatiegebruik op de voet, weet ICT‐trends op hun waarde voor de organisatie 
te taxeren etc. 
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Bijlage 9 – Average variance extracted‐scores per onderdeel, 
per model 
 
 
ITV Model 
 
 
IMV Model 
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IGV Model 
